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Em 1986, fazia um frio fora de época enquanto celebrava-se o natal na Primeira Igreja Batista de                 
Porto Alegre. Os jovens que iriam se apresentar em uma cantata se reúniram para orar, pedindo para                 
que o fogo de Deus os envolvesse. Durante a comoção do louvor, em que alguns passaram a falar                  
em línguas, uma fotografia foi tirada. A imagem, porém, revelou algo curioso: as pessoas              
fotografadas pareciam estar envoltas por labaredas! O episódio relatado é um marco (simbólico ao              
menos) para a fundação do ministério Brasa, que se desvinculou da igreja batista tradicional em que                
surgiu, tornando-se uma igreja independente em 1988, sob liderança do pastor Jesse Guimarães.             
Através de entrevistas com pastores e frequentadores da igreja, procuramos (re)construir a história             
da Igreja Brasa a partir do episódio que resultou na fotografia acima descrita. A nossa hipótese é                 
que a foto simboliza não só um momento de fé, mas também é um testemunho da aproximação                 
daquela congregação com as vertentes pentecostais do cristianismo, na medida em que            
supostamente flagra um momento de recepção do Espírito Santo. O presente trabalho faz parte do               
projeto “Transnacionalização Evangélica Brasileira para a Europa: tensões e adaptações”, e é um             
recorte de uma pesquisa mais ampla sobre a Igreja Brasa, em que focamos na sua implementação na                 
Europa.  
